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各国におけるオーラル・アーカイヴズに関する中間報告
東京外国語大学大学院地域文化研究科・教授　野本京子
　本リストは、オーラル・アーカイヴ班の活動方針にもとづき、アジア・アフリカ地域を対象
（テーマ）としている各国のオーラル・アーカイヴズの状況について、インターネットで検索した
結果をまとめたものである。リストの作成過程および多くの情報のなかからリスト記載機関を選
択した基準は以下の通りである。
 1．アジア・アフリカ地域の事象をテーマとするオーラル・アーカイヴズをまず検索し、
さらにそのなかで、大学などのある程度公的性格をもつといえる学術機関が運営して
いるものを選択した。ただし、これは今回はということである。今後は、本班の市井の
人々の「語る声」「語ろうとしない声」に耳を傾けていこうという基本方針にもとづき、
対象をより広げていきたい。
 2．検索は日本語と英語で作成されているものに限定しており、それ以外の言語で作成
されているホーム・ページは取り扱っていない。日本語と英語以外の言語で作成されて
いる情報の検索は、今後ぜひ実現していきたい。
 3．リストの公開方法の欄は、web上の公開方法だけを記載したものである。空欄につ
いては、現在のところ不明であることを意味している。
　なお、日本国内に限定してみると、上記の方法では「オーラル・アーカイヴズ」に該当するも
のは検索の網にかかってこなかった。これは、一つには今回の検索を公的機関といえるものに限
定したことによるとも考えられるが、「アーカイヴズ」という点に重心をおけば、各国と比較す
ると、やはり日本における取組みは立ち遅れているといわざるを得ない。
　とはいえ研究・実践面に目を転ずれば、日本においても各地で多くの研究者や市民団体・個
人が多様な問題意識・関心にもとづき、さまざまなテーマ・方法で熱心に聞取り調査をしている
のは周知の通りである。今後はこれらオーラルにかかわっているプロジェクトについての調査に
も積極的に取組み、紹介していきたい。今回の調査はあくまでも、アーカイヴ構築や各機関・グ
ループとのネットワーク作りのための予備的性格をもつものであることを、再度、確認しておき
たい。さらに、今回作成したリストにある機関・組織についても、詳細な運営状況について、よ
り具体的な個別調査を行なう予定である。そしてその結果を、本班の調査・研究活動の成果の保
存・公開方法などを構築していくうえでの手がかりとしていきたいと考えている。
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も
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